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“Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan 
terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah                              
keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat“  
(Terjemahan H.R Ar-Rabii’)  
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila                         
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah                                                           
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Terjemahan QS Al-Insyirah 6-7) 
 
“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan               
memudahkan baginya jalan ke surga“  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca 
intensif melalui penerapan strategi Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC). Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas IV SD Negeri 
Lobang 02 dengan jumlah siswa sebanyak 12 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 
deskriptif komparatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap yaitu 
reduksi data, beberan (display) data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan keterampilan membaca intensif siswa pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia yang didukung dan dibuktikan dengan 
meningkatnya hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan 
membaca intensif siswa pada pra siklus yang menunjukkan bahwa dari jumlah 
seluruh siswa kelas IV sebanyak 12 siswa, siswa yang memiliki keterampilan 
membaca intensif dengan keterangan tinggi sebanyak 3 siswa (25.00%), pada 
siklus I sebanyak 6 siswa (50.00%), pada siklus II sebanyak 9 siswa (75.00%), 
dan pada siklus III sebanyak 11 siswa (91.67%). Hasil belajar siswa sebagai data 
pendukung meningkatnya keterampilan membaca intensif siswa pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil pelaksanaan pembelajaran pada pra siklus yang menunjukkan bahwa dari 
jumlah seluruh siswa kelas IV sebanyak 12 siswa, siswa yang berhasil mencapai 
KKM (≥70) sebanyak 4 siswa (33.33%), pada siklus I sebanyak 8 siswa (66.67%), 
pada siklus II sebanyak 10 siswa (83.33%), dan pada siklus III sebanyak 12 siswa 
(100%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
dapat meningkatkan keterampilan membaca intensif pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Lobang 02 Kecamatan Limpung Kabupaten 
Batang tahun ajaran 2013/2014. 
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